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1 La prospection 1998 a été menée en trois phases distinctes :
la  première  a  consisté  à  prospecter  dans  des  secteurs  où  la  présence  d’industries
préhistoriques paraissait évidente, mais également sur des parcelles attenantes à des sites
déjà connus par les campagnes de prospection précédentes ou par des trouvailles anciennes,
comme Dammartin-les-Templiers et Bretigney-Notre-Dame pour le Paléolithique moyen et
le Néolithique. Dans le cas de Viéthorey, la présence de vestiges gallo-romains, qui semblait
probable, a été confirmée. Ce type de recherche est intéressant pour déterminer l’extension
et l’importance quantitative des stations ;
la seconde a concerné les cantons de Besançon-Sud, Baume-les-Dames et Vercel. Des sites
ont été découverts à Gennes et à Belmont pour le Mésolithique, à Verne pour le Néolithique,
à Magny-Châtelard pour le Gallo-Romain ;
la troisième phase est celle des « sites revisités », qui ont livré de beaux artefacts : lames de
hache polie en pélite-quartz à Champvans-lès-Baume et Côtebrune, armatures de flèche à
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